


















































































































































































Ce●Ea＜＞・垂 '0 1 2km
q 一 炉邑を＝きき＝弓二二多夛
表1 与論町0 表2 与論町の音
世帯数 人口 世帯数
1930(昭和5） 1.714 8,227人 1970年 1978年
1935(昭和10） 1.817 7.630 茶花 457 613
1940(昭和15) 1.731 7.889 立長 160 188
1945(昭和20） 1.647 7.913 城 109 124
1950(昭和25） 1.692 8．283 朝 戸 144 146
1955(昭和30） 1.640 7．851 西区 117 119
1960(昭和35） 1.635 7．792 東区 215 250
1965(昭和40） 1.596 7．181 古 里 122 134
1970(昭和45） 1.626 7．096 叶 66 82
1975(昭和50） 1.697 6．973 那間 236 250






























































































































月平均気温 月平均降水量 月平均湿度 月平均日照時間
1 14．8℃ 122.8m 76％ 110.5h
2 15．6 122.3 80 112.3
3 16．7 128.0 77 131.6
4 20．5 126.6 81 158.4
5 23．2 279.9 83 164.1
6 25．6 390.0 86 175.6
7 27．6 262.2 84 257.7
8 27．4 311.8 82 243.8
9 26．1 151.7 82 211.6
10 23．6 252.1 80 173.5
11 20．1 123.7 75 136.1
12 16．5 117.6 76 120.5
年 21．5 2388.7 80 1995.8



















































































































































































































































































































































































































































































瀬 底 339 304 1543人 1126人 -27.1％
崎本部 298 278 1358 1010 －25．7
健堅 258 279 1294 1047 －19．1
大浜 109 281 594 953 60．4
辺名地 118 553 116 419 361.2
谷 茶 215 968 249 852 342.1
渡久地 446 488 1957 1776 －9．3
東 280 373 1445 1515 4.8
大嘉陽 40 40 185 131 －29．2
伊豆味 302 285 1579 1096 －30．6
並里 135 93 588 315 －46．5
伊野波 122 130 627 513 －18．2
山里 75 69 510 325 －36．3
野原 47 54 253 255 0.7
浜
一
兀 142 143 633 523 －17．4
浦崎 86 94 370 344 －7．1
古島 56 57 212 153 －27．9
大堂 41 39 175 132 －24．6
謝花 74 81 308 262 －15．0
北里 56 60 261 198 －24．2
嘉津宇 54 51 217 197 －9．3
具志堅 241 261 1033 908 －12．2
新里 87 99 398 354 －11．1
備瀬 215 253 865 820 －5．3
山川 113 124 458 401 －12．5
石川 71 81 339 269 －20．7
豊原 38 38 143 139 －2．8












喜瀬 113 128 593人 550人 －8．3％
幸 喜 73 71 390 291 －25．4
許田 110 138 589 498 －15．4
数久田 210 244 1．145 1．106 －3．5
枇富慶 101 155 549 618 12．5
名 護 3709 5．080 16.260 18,742 15．2
宮里 709 1.042 2,846 4．153 45.9
為又 66 122 416 506 21．6
源河 270 264 1.073 944 －12．1
稲 嶺 98 110 387 383 －1．1
真喜屋 188 206 715 655 －8．4
仲尾次 224 246 1．020 998 －2．2
川上 119 125 507 472 －7．0
田井等 126 203 563 800 42．0
親川 122 82 555 341 －38．6
仲尾 39 37 135 113 －16．3

























我部棚 136 162 666 634 －4．9
古我知 77 92 321 340 5．9
呉 我 136 147 618 595 3．8
内原 24 30 122 127 4．0
屋部 264 339 1.231 1.344 9．1
宇茂佐 124 297 513 1.146 223.0
中山 60 61 271 231 －14．8
旭川 83 130 421 388 －7．9
勝山 59 51 242 188 －22．4
安和 212 221 1．036 978 －5．6
山之端 75 79 332 332 0
久志 164 186 711 713 0．2
豊原 88 112 333 436 30．9
辺野古 531 460 1.980 1.689 －14．7
一
一 見 29 31 139 113 －18．8
大川 32 32 147 123 －16．4
大浦 39 43 149 148 －0．7
瀬 嵩 77 102 345 519 50．4
汀間 65 79 309 317 2．5
三原 125 112 588 425 －27．8
安部 57 57 220 162 －26．4
嘉陽 64 58 211 167 －20．9
天仁屋 91 76 440 306 －30．5
饒世名 114 112 520 422 －18．9
我 部 87 87 383 317 －17．3
運天原 113 108 569 450 －21．0
済井出 138 154 698 659 －5．6
屋我 41 56 238 211 －11．4
融離鯛
－ 624 757 792 4．6
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分
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不
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2
0．1
3
0．2
9
0．9
16
0．4
31
0．4
48
0.2
計
2,528人
100.0(％）
1,433人
100.0(％）
1,005人
100.0(％）
4,736人
100.0(％）
8,240人
100.0(％）
17,301人
100.0(％）
